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RESUMO
A tecnologia disruptiva blockchain é uma tendéncia mundial para automatizar, simplificar e
melhorar os processos de formagao de um negocio, desde seu planejamento até as vendas. As
inovaooes disruptivas afetam tanto o mercado de trabalho quanto o meio acadérnico enquanto
formador de profissionais, tornando necessario o aperfeigoamento da atividade profissional
para agregar a tecnologia na operacionalizagao das atividades. O objetivo desta pesquisa é
identificar a percepgao dos discentes contabeis da Universidade Federal de Uberlandia quanto
a aplicaoao da tecnologia blockchain nas praticas contabeis. Variaveis quantitativas referentes
aos alunos do curso de Ciéncias Contabeis foram levantadas por meio de questionario on line
6 analisadas metodologicamente. Os resultados sugerem que o comportamento dos futuros
profissionais contabeis frente a utilizagao da tecnologia blockchaz‘n na prestaoao de serVioos
contabeis é de pouca expressividade, sugerindo demanda por maiores conhecimentos
tecnologicos. Esses resultados contribuem para que o processo de formaoao dos futuros
profissionais contabeis seja aprimorado no que tange o desenvolvimento das habilidades
tecnologicas, de modo que a contabilidade utilize os beneficios tecnologicos da blockchain
nas praticas contabeis e contribua para o sucesso da tomada de decisoes, bern como fomente a
empregabilidade do futuro profissional contabil.
Palavras—chave: Ciéncias Contébeis. Blockchain. Tecnologia
ABSTRACT
Disruptive blockchain technology is a wordwide trend to automate, simplify and improve the
processes offorming a business, from planning to sales. Disruptive innovations aflect both
the job Market and the academic environment as a trainer for professionals, making it
necessary to improve professional activity to aggregate tecnology in the operationalization of
activities. In this perspective, this research aims to identifi/ the perception of accounting
studentes at the Federal University of Uberldndia regarding the application of blockchain
tecnology in accountingpractices. Quantitative variables referring to studentes ofAccounting
courses were surveyed through a questionnaire and analyzed methodologically. The results
suggest that the behavior offuture accounting services is of little significance, demandind
greater technological knowledge. These results contribute to the process of training future
accounting professionals to be improved with regard to the development of technological
skills, so that accounting uses the technological benefits ofblockchain in accountingpractices
and contributes to the sucess of decision-making, as well as fosters the employabillty of the
future accountingprofessional.
Keywords: Accounting Sciences. Blockchain. Technology
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1 INTRODUCAO
A busca pela seguranoa e credibilidade é uma realidade das relagées negociais. A
tecnologia blockchain emergiu corno uma inovaoao disruptiva capaz de redesenhar as
interagoes nos negécios, na politica e na sociedade ern geral (MOMO; BEHR, 2019). A
blockchain apresenta—se como uma tecnologia capaz de mitigar fraudes, desvios, corrupoao
por meio de um mecanismo de recebimento, armazenamento, rastreio e validaoao de
informaooes (FERNANDES et al., 2019). $510 exemplos 0s smart contracts, computagao na
nuvern, certificagao digital, entre outros.
Ademais, Vincula-se blockchain a uma tecnologia disruptiva que tem como um dos
principais aspectos a possibilidade de compartilhamento de informagoes ern urn rapido espago
de tempo corn precisao e confiabilidade (FACCIA; MONTESNAU, 2020). Tais atributos
deferem a Contabilidade uma maior qualidade informacional por meio da transparéncia
quanto as transagoes empresariais. Contudo, a tecnologia é recente e prescinde de empenho
para dominagao de suas abordagens promissoras e contribuiooes gerenciais para futuras
relagoes negociais.
A tecnologia disruptiva blockchain é uma tendéncia mundial para automatizar,
simplificar e melhorar os processos de formagao de um negocio, desde seu planejamento,
levantarnento de fundo até as vendas. TodaVia, no Brasil, os profissionais contabeis
apresentam baixo nivel de conhecirnento da tecnologia, conforme estudo realizado por
Migliorini e Da Rocha (2019).
Nesse sentido, entende-se que os profissionais contabeis dispoem de conhecimentos
técnicos e cientificos provindos da formagao académica e da experiéncia profissional, mas ha
a mediata necessidade de habilidades quanto as nogoes de programaoao, lideranga,
comportamento, ciéncia de dados para acompanhar a revolugao tecnolégica no mundo dos
negocios, conforme estudo de Almeida (2020). Dada a relevancia da tematica para
empregabilidade contabil, reforoada pela baixa quantidade de estudos sobre o tema, o presente
estudo objetiva identificar a percepgao dos discentes contabeis da Universidade Federal de
Uberlandia quanto a aplicagao da tecnologia blockchain na pratica contabil.
No mercado de trabalho, o aperfeigoamento profissional decorre da agregaoao da
tecnologia na operacionalizaoao das atividades. Nesse sentido, as inovagoes disruptivas
afetam tanto o mercado de trabalho quanto o meio académico enquanto formador de
profissionais, tornando necessario o aperfeigoamento da atividade profissional (ALMEIDA,
2020). Segundo o estudo de Ferreira; Costa Pinto; Dos Santos (2019) ha um crescente
interesse de diversos setores economicos pela utilizaeao da tecnologia blockchain para criar
solugoes inovadoras, em especial pela area de finaneas.
O discente da graduagao de Ciéncias Contabeis prescinde de conhecimentos
tecnologicos para acompanhar a evolueao do mercado de trabalho. A capacitaoao tecnologica
do futuro profissional contabil pode gerar maior empregabilidade do profissional contabil
(MIGLIORINI; DA ROCHA, 2019). Ademais, a adogao da tecnologia blockchain agregara
simplificagao e confiabilidade dos processos contabeis, de modo a fomentar a qualidade da
inforrnaoao contabil (FACCIA; MONTESNAU, 2020). Tais constataeoes denotam a
importancia da pesquisa, uma vez que sera relacionado e discutido trés variaveis que ainda
nao foram objeto de estudo: blockchain, formaoao académica e qualidade da informaeao
contabil. A identificagao do nivel de conhecimento dos futuros profissionais contabeis quanto
a aplicagao da tecnologia blockchain podera contribuir para o aumento da qualidade da
inforrnaoao contabil e, consequente, mitigaeao de informagoes assirnétricas, bem como
aurnentar a empregabilidade do profissional contabil. Ressalta—se ainda, que esta pesquisa
contribuira para que os envolvidos nesse processo — estudantes, profissionais e educadores da
area contabil — entendam os desafios e a necessidade de repensar o modo de se fazer
contabilidade, utilizando os beneficios da tecnologia, e assim espera—se que o estudo possa
contribuir teoricarnente para a evolugao da ciéncia contabil.
Entende-se que estudar a tecnologia blockchaz'n pode fornecer tanto contribuigoes
teoricas quanto praticas para a Contabilidade. Do ponto de Vista teorico, a pesquisa tern o
potencial para ampliar e disseminar a literatura sobre blockchain, uma vez que a tecnologia e
desconhecida por muitos contabilistas, conforme aponta estudo de Migliorini e Da Rocha
(2019). Do ponto de Vista pratico, o estudo objetiva identificar a posieao da formaeao
tecnologica dos profissionais contabeis e demonstrar a relevancia em otirnizar a aplicagao da
tecnologia blockchain no cotidiano contabil com impacto na simplificaoao e na confiabilidade
dos processos contabeis.
2 FUNDAMENTACAO TEORICA
A tecnologia disruptiva blockchain representa um arrnazenamento de registros em que
so se pode escrever uma vez, por conseguinte, so se pode acrescentar dados e nao os
sobrescrever (OLIVEIRA, 2020). A blockchain, para Migliorini e Da Rocha (2019), revela-se
corno urn livro aberto e distribuido, que registra e verifica informacoes por ele validadas, sem
nenhuma autoridade central confiavel, sendo resistente a modificacao de dados, nao pode ser
alterado retroativamente. N0 conceito de blochchain destacam-se caracteristicas como a
descentralizacao, seguranca (criptografia), confianca, automatizacao e publicidade das
informacoes (MOMO; BEHR, 2019).
A blockchain é a tecnologia de informacao adequada para utilizacao em transacoes
que exigem confianca e transparéncia (OLIVEIRA, 2020). Observado que as relacoes
negociais demandam tais atributos, observa-se um crescimento exponencial de conhecimento
acerca da blockchain.
Ressalta-se que a blockchain é uma tecnologia que surgiu em funcao do Bitcoin,
moeda digital, mas nao é uma aplicacao exclusiva. Ha uma pluralidade de utilizacao,
considerado o exponencial crescimento de pesquisas que observaram o potencial disruptivo da
blockchain e sua nao restricao de use no Bitcoin (MOMO; BEHR, 2019). A variedade de
possibilidade para aplicacoes da blockchain envolvem desde areas técnicas ate areas
educacional e medicinal. O estudo de Momo e Behr (2019) destaca a utilizacao pelas areas de
Ciéncias Sociais Aplicadas, Ciéncias Exatas e da Terra, Engenharias, Ciéncia da Sande e
Linguistica, Letras e Artes.
O interesse em ascensao dos stackholders voltado a blockchain relaciona-se com as
vantagens significativas da tecnologia. Dentre as vantagens atribuidas ao blockchain,
Fernandes et al. (2019) elencarn a possibilidade de operacao continua do sistema; a
documentacao em formato digital; a Visualizacao acessivel das transacoes realizadas pelos
participantes e por firn, a remota possibilidade de modificacoes realizadas por terceiros. Desse
modo, as vantagens de utilizacao da tecnologia blockchaz‘n alcancam aspectos economicos,
sociais e politicos.
A qualidade informacional ofertada pela tecnologia da blockchain propicia um
compartilhamento de informacoes em urn rapido espaco de tempo, além de precisao e
confiabilidade (FERNANDES et al., 2019). Nesse sentido, a blockchain afeta a Contabilidade
de modo disruptivo, haja Vista que, segundo Fernandes et al. (2019), a blockchain aplicada a
Contabilidade tern o potencial de fornecer novas formas de transferir e registrar a propriedade
de ativos digitais; armazenar informacoes de forma imutavel e segura; prover gerenciamento
de identidade; bem corno facilitar outras operacoes em desenvolvirnento sem a necessidade de
intermediarios.
Por conseguinte, observa—se que a utilizaeao da blockchain tern potencial para
automatizar, simplificar e melhorar consideravelmente os processos de formagao de um
negoeio, desde seu planejamento, levantarnento de fundo ate as vendas (FERNANDES et a1,
2019). Entretanto, para usufruir dos beneficios da tecnologia blockchain, é necessaria
capacitagao dos profissionais corn habilidades de analise, sintese e comunieagao interpessoal
relacionadas a tecnologia da informagao.
Diante do exposto, para conhecer as discussoes latentes acerca da tecnologia
blockchain, assim como averiguar a relagao da tematica entre as variaveis formagao
aeadémica e qualidade da informaeao contabil, forarn levantados os fundamentos centrais
abordados em estudos anteriores. Na proxima seeao sao evidenciados os objetivos e
resultados de pesquisas ja realizadas sobre blockchain.
2.1 Estudos correlatos: blockchain
A crescente percepeao da relevancia da tecnologia blockchain desponta em distintas
areas de conhecimento. O estudo realizado por Ferreira, Costa Pinto e Dos Santos (2019)
buscou identificar como a blockchain esta sendo usada para criar solugoes inovadoras em
diversas areas economicas. Por meio de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa,
foi realizado um mapeamento sistematico de busca em bibliotecas digitais como Scopus,
Science Direct, SpringerLink, IEEE Xplore e ACMPortal. Como resultado a pesquisa sugere
que ha uma énfase de interesse das areas de finaneas, assisténcia médica, utilitarios,
imobiliaria e setor governamental no uso da tecnologia blockchain.
Sob a perspectiva de diversidade de utilizaeao da tecnologia blockchain em areas
distintas, observa-se um aumento do desenvolvimento de estudos acerca da tematica. Momo e
Behr (2019) averiguaram que o apice da pesquisa sobre blockchain ocorreu em 2016, com
destaque para pesquisas nos Estados Unidos, Paises Baixos e Reino Unido. A pesquisa
quantitativa foi realizada por meio de uma reVisao sistematica que apurou 28 artigos
divulgados em periodicos cientificos sobre blockchain. A coleta de dados considerou
publicaeoes ocorridas ate abril de 2017, nas bases de dados EBSCOhost, Springer, Science
Direct, Scopus e Web ofScience.
Outrossim, o estudo de Fernandes et a1. (2018) preceitua que o apice das publicagoes
se deu em 2018 com namero expressivo de estudos realizados pelos asiaticos, seguidos pelos
norte-americanos e, por fim, pelos pesquisadores da Coréia do Sul. A coleta de dados para
essa pesquisa quantitativa observou estudos publicados na base de dados da Scopus ate
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fevereiro de 2019. Os resultados demonstram que houve crescimento dos estudos sobre
blockchain a partir de 2015, com 12 artigos cientificos. Em 2018, forarn divulgados 1271
artigos cientificos, demonstrando a relevancia e a busca por mais conhecimento acerca da
tecnologia blockchain. Assim, percebe—se a crescente relevancia em atualizar os estudos
acerca da expoente tecnologia a firn de discutir questoes sobre a aplicagao e desenvolvimento
da tecnologia blockchain em diferentes modelos de negocios.
Nesta acepgao, Joao (2018) verificou o progresso do estudo da tecnologia blockchain,
bern como suas limitaooes e tendéncias. Por meio de uma pesquisa quantitativa, o estudo
mapeou autores, paises e redes de pesquisas atuais acerca da blockchain. Os resultados
apontarn que a pesquisa nacional ainda é incipiente 6 cm grande maioria sao realizadas
pesquisas qualitativas. Assim, observa—se que tecnologia blockchaz‘n é recente, mas devido a
sua potencialidade e suas infimeras possibilidades de utilizaoao, transformara os negocios de
modo a revolucionar os modelos Virtuais (J0A0, 2018).
No cenario internacional, Nofer et a]. (2017) preceituam que o fluxo de literatura esta
centrado na utilizagao da criptomoeda Bitcoin, assim como na discussao dos riscos e
vantagens da aplicagao da tecnologia. TodaVia, a blockchain é uma ferramenta Virtual que
representa uma alteragao da confianga de pessoas para a matematica, haja Vista que a
intervengao humana nao sera necessaria. Assim, a inovagao disruptiva tern potencial para
utilizagao no mundo financeiro e no nao financeiro.
Sob a mesma linha de pesquisa, Zheng et a]. (2018) também averiguaram que as
pesquisas relacionadas a blockchain sobressaem no contexto das criptomoedas, dada a origern
da tecnologia apresenta por Satoshi Nakamoto, em 2008. No entanto, ha crescimento do
interesse de aplicagao nos setores financeiros, de seguros e no setor pfiblico. TodaVia, o
estudo ressalta perspectivas e possibilidades de aplicagao da blockchain sob Varios aspectos
ern diferentes atividades. Por epilogo, a pesquisa denota a potencialidade de transformaoao
dos modelos de negocios Via utilizaoao da blockchain.
Embora a crescente discussao acerca dos beneficios de uso da tecnologia blockchain
ern diferentes modelos de negocios, Janssen (2020) explorou o nivel de difusao da tecnologia
ern diferentes tipos de indfistrias. O estudo foi o pioneiro a utilizar as midias sociais para
pesquisar a tecnologia blockhain. Os resultados apontam que os setores de transporte,
cornunicagao, servioos elétricos, gas 6 comércio chegararn a fase de decisao, enquanto os
setores de finanoas e seguros ja estao elaborando formularios proprios. No entanto, de um
modo geral, os modelos de negocios ainda estao em estagio inicial de conhecimento da
tecnologia disruptiva (JANSSEN, 2020).
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Perante vantagens de seguranoa e credibilidade enaltecidas pela ap1icagao da
blockchain, diferentes modelos de negocio e portes de empresas estao aderindo a inovagao
tecnologica. 0 come dos atributos de seguranoa e confiabilidade elucidado pela blockc/zain
provém da utilizagao de uma chave criptografada {mica gerada em cada transagao efetuada em
uma cadeia de programagao (MOURA; BRAUNER; J. MUNIZ, 2020).
A expoente tecnologia é caracterizada pela confiabilidade, imutabilidade,
autenticidade e auditabilidade. Nesse sentido, a blockchaz‘n pode transformar o mundo dos
negocios e a governanga pfiblica. O estudo de Moura, Brauner 6 J. Muniz (2020) apresentou
as potenciais aplicagoes e consequéncias do uso da blockchaz‘n para a administragao p1’1b1ica.
A pesquisa bibliografica apontou que a blockchain desponta como uma tecnologia capaz de
renovar os processos gerenciais, mas corno consequéncia, as estruturas deverao ser
reorganizadas 6 0s processos internos remodelados.
Na ceara tecnologica, as pesquisas sobre blockchaz‘n apresentam progressivo
crescimento. No entanto, pesquisas que correlacionern a tecnologia disruptiva da blockc/zain e
a qualidade da informagao contabil n50 sao numerosas. Nesse sentido, a discussao demarcada
na segao seguinte busca mapear os estudos ja realizados entre as variaveis.
2.2. Estudos correlatos: blockchain e contabilidade
Posto que o avango tecnologico atinge diversas areas 6 situaooes, Lima 61‘ al. (2019)
investigaram, de modo sistematico, a tendéncia tecnologica no universo contabil. A pesquisa
foi realizada por cruzamentos de palavras-chaves de temas tecnologicos 6 OS termos
representativos da contabilidade em lingua inglesa, “accounting” 6 “accountancy”, entre os
dias 01/06/2019 e 02/06/2019 por meio de uma ferramenta de busca de patentes atualizadas
diariamente, o sistema QuesteZ-Orbit®.
De acordo com o estudo de Lima et al. (2019), a tecnologia blockc/zain esta pautada
sob quatro caracteristicas: seguranoa das operagoes, descentralizagao de
armazenamento/computagao, integridade de dados e imutabilidade de transagoes. Os
resultados da pesquisa apontam que a tecnologia blockchain é uma tendéncia tecnologica que
propicia maior seguranga de informagoes financeiras. E ainda, trata-se de uma tecnologia
estritamente necessaria para salvaguarda e autenticaoao de informagoes em uma economia
Virtual. Assim, observa-se um desenvolvimento tecnologico que podera potencializar a
mensuragao e coleta de dados para posterior transformagao em informagoes contabeis com
mais qualidade para os usuarios.
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Nessa perspectiva, a pesquisa de Faccia e Montesnau (2020) identifica a contabilidade
corno uma area que podera usufruir de beneficios da aplicagao dos recursos da blockchain.
Os principais amparos englobarn a redueao de erros, em especial o humano, baixo risco de
fraude, economia de custos, aumento de eficiéncia, agilidade dos processos, automaoao de
auditorias, redugao do fluxo de trabalho e maior confiabilidade das informaeoes prestados Via
relatorios contabeis. O estudo de Faccia e Montesnau (2020) elucida ainda a possibilidade de
entradas triplas em sobreposigao ao sistema de partidas dobradas, por meio da utilizaeao da
blockchain nos sisternas contabeis. Tal alteraeao aferiria um nivel elevado de confirmagao
interorganizacional corn programagoes automatizadas e atualizadas continuamente.
Para tanto, o profissional contabil carece de conhecimento acerca da tecnologia
blockchain para atender as necessidades de seus clientes. O estudo qualitativo desenvolvido
por Migliorini, Da Rocha (2019) corrobora ao identificar urn baixo nivel de conhecimento da
tecnologia blockchain pelos profissionais contabeis. Os dados foram coletados Via aplicaeao
de questionarios abertos e fechados com 17 questoes, aos profissionais contabeis corn registro
no Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade do Brasil. Diante dos dados tratados,
Migliorini e Da Rocha (2019) constataram que os profissionais contabeis apresentam urn
baixo nivel de conhecimento sobre novas tecnologias e um baixo nivel de conhecimento sobre
o blockchain. Considerando a ampla aplicaoao da tecnologia para contabilidade, seja para
auditoria, para contratagao eficiente, ou para uma apuraeao tributaria eficaz, o conhecimento e
capacitagao dos profissionais contabeis quanto a blockchain trarao melhorias para a area
contabil com implicagoes para a sociedade como um todo (MIGLIORINI; DA ROCHA,
2019).
O arcabougo intelectual do contador foi objeto de estudo por Cosenza e Laurencel
(2006). A pesquisa refundou a importancia do sistema de informagao contabil e das inovaeoes
tecnologicas para a analise de dados, de modo a alentar a realidade contabil. Os resultados
apontaram que os instrumentos de inteligéncia artificial nao sao técnicas obvias. Nesse
sentido, a incorporaeao de nogoes tecnologicas se faz necessaria para o conViVio dos futuros
contadores com o processo de inovagao tecnologica e suas derivagoes.
Sob mesmo ponto de Vista, 0 estudo de Siqueira et a]. (2019) buscou descrever como a
tecnologia blockchain contribui para o desenvolvimento dos servieos contabeis. Os resultados
apontarn que os principais impactos da utilizagao da tecnologia disruptiva na contabilidade
esta relacionada com a inalterabilidade dos registros contabeis, em que as informaooes sao
Visualizadas em tempo real, sem a possibilidade de exclusao de dados. Tais impactos
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representam maior confiabilidade e agilidade na prestaeao de servigos contabeis, propiciando
a geragao de informagoes fiteis e tempestivas para a tomada de decisao pelos stackholders.
Apesar da solugao tecnologica revolucionaria apresentada pela blockchain e suas
indmeras possibilidades de aplicaeao, no Brasil, nao ha uma utilizaeao em massa. O estudo
realizado por Oliveira (2020) elenca os motivos desta nao popularizagao da tecnologia. Corn
urn estudo bibliografico de artigos sobre o tema no ambito de periodicos cientifieos nacionais
e internacionais publicados de 2016 a 2019, Oliveira (2020) identificou os entraves mais
cornuns. Os resultados do estudo apontam que a populagao brasileira disp6e de baixo
conhecimento da linguagem inglesa, utilizada pela blockchain, e apresenta urn consideravel
analfabetisrno digital. Ademais, a tecnologia dispende de elevado consumo de energia elétrica
para autenticaeoes, possui interfaces nao intuitivas, além da necessidade de constantes
alteragoes e atualizagoes. O resultado do estudo sugere que é preciso solugoes aos
apontamentos do ensaio teorico de modo a ampliar 0 use da tecnologia e assim a propiciar
usufruto dos beneficios tecnologicos pela sociedade.
No ambito internaeional, o estudo de Yu, Lin e Tang (2018) preceitua que a aplicagao
da blockchain nas atividades contabeis proporcionaria, ern curto prazo, urn instrumento de
divulgaeao voluntaria de informagoes. No longo prazo, o uso da blockchain acarretaria em
aumento da qualidade da informaeao contabil e mitigagao de informagoes assimétricas. O
estudo ressalta que os relatorios contabeis emitidos por meio do uso da tecnologia blockchain
terao maior transparéncia, rastreabilidade e pontualidade. No entanto, ha a necessidade de
capacitagao do profissional contabil, bem como uma estruturaoao educacional para garantir
uma qualificaeao do futuro contador. O estudo de Yu, Lin e Tang (2018) aponta que, com a
aplicagao da blockchain, o dever do contador sofrera rnutagao, onde nao mais sera o
responsavel por registros e transagoes, mas sera o garantidor da autenticidade da fonte de
documentos e da razoabilidade de contratos inteligentes.
Momo et a1. (2019) identificaram as caracteristicas de modelos de negocios
inovadores que utilizam a blockchain. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva, Via
consulta no baneo de dados Crunshbase. O resultado da pesquisa elucida que a maioria das
organizaooes foi fundada a partir de 2014 e estao localizadas na America do Norte. Em
relagao a area de atuaeao das organizagoes, observa—se que a maioria delas atua na area
Financeira e Tecnologica. Nesta acepgao, ressalta—se a latente necessidade de qualifieaeao d0
profissional contabilista como meio de fomentar a empregabilidade. Ademais, a aplicaeao da
tecnologia em geral é um risco a profissao, mas o conhecimento tecnologico desponta corno
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diferencial entre os concorrentes a uma vaga de emprego, seja no cenario nacional ou
internacional.
3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
Esta seeao apresenta os procedimentos metodologicos adotados para a realizaeao do
presente estudo. Inicialmente, é evidenciada a definigao e seleeao da amostra alvo da
investigagao, o instrumento de pesquisa, os meios adotados para a realizaeao da coleta dos
dados e, por fim, as tecnicas para analise quantitativa dos dados.
Este estudo que busca identificar a percepeao dos dos estudantes do curso de Ciéncias
Contabeis quanto a aplicaeao da tecnologia blockchain nas praticas contabeis é uma pesquisa
quantitativa quanto a abordagem do problema e exploratoria em relaeao aos objetivos, Visto
que nao foram observadas, em ambito nacional, quando do levantarnento de literatura,
pesquisas académicas corn esta tematica, na area de conhecimento que envolve Ciéncias
Contabeis.
A populaeao investigada engloba os discentes do curso presencial de Ciéncias
Contabeis ofertado pela Universidade Federal de Uberlandia em Minas Gerais. De acordo
com dados obtidos da Coordenaeao da Faculdade de Ciéncias Contabeis-FACIC, em outubro
de 2020, o curso possui 1012 (Um mil e doze) discentes ativos, sendo 448 matriculados no
curso integral e 564 no curso noturno.
3.1 Instrumento de Pesquisa
O instrumento para coleta de informaeoes e um questionario (Apéndice A) adaptado
do estudo realizado por Migliorini e Da Rocha (2019). A pesquisa se desenvolveu por rneio
de questoes realizadas com a aplicagao de questionarios individuais, tendo como foco
estudantes de graduaeao em Ciéncias Contabeis da Universidade Federal de Uberlandia
(UFU).
O questionario é composto por 19 (dezenove) questoes divididas em trés blocos. No
primeiro bloco foram levantados os dados sociodemograficos que caracterizam o/a
participante. Ja no segundo bloco de perguntas, os respondentes apresentarao seus
conhecimentos acerca dos avaneos tecnolégicos voltados para a contabilidade. Por fim, o
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terceiro bloco de questoes relaciona—se diretamente aos conhecimentos dos discentes quanto a
tecnologia blockchain.
A percepeao do participante, sobre tecnologia blockchain e os avanoos tecnologicos
para a contabilidade, foi investigada por meio de perguntas cujas respostas serao apresentadas
no formato da escala Likert de cinco pontos corn as opgoes: l- Nada importante; 2— Pouco
importante; 3— Indiferente; 4- Importante; 5- Muito importante. A pesquisa foi aprovada pelo
Comité de Etica da Universidade Federal sob parecer de n0 42599320.4.0000.5152.
3.2 Coleta dos Dados
Precedente a aplicaeao do questionario, foi realizado um pré-teste, no grupo de
estudantes integrantes do PET Institucional Ciéncias Contabeis da Universidade Federal de
Uberlandia-MG em que 08 (oito) discentes responderam ao questionario on line, os quais
foram excluidos da amostra investigada. O pre-teste teve por finalidade verificar a existéncia
de alguma questao ou informaoao que poderia gerar dfividas aos respondentes.
A coleta de dados foi direcionada por meio de aplicaeao de questionarios individuais
aos alunos do curso de Ciéncias Contabeis ofertado pela da Universidade Federal de
Uberlandia-MG, no polo institucional de Uberlandia-MG. Os questionarios foram
respondidos Virtualrnente por 71 discentes do curso de Ciéncias Contabeis nos meses de
mareo e abril de 2021, sendo que 02 (dois) foram descartados por terem sido considerados
invalidos por nao estarem completos.
3.3 Técnicas de analise dos dados
Para a analise de dados foram utilizadas tecnicas estatisticas conforme segue:
a) Para descrever o perfil dos participantes (Bloco l) quanto a sua qualificagao e
variaveis sociodemograficas como género, idade, periodo que esta cursando, escolaridade dos
pais, foi utilizada a Estatistica Descritiva;
b) Para identificar os comportarnentos que tangenciarn o conhecimento tecnologico do
participante, enquanto futuro profissional contabil, foi realizada uma analise de agrupamento,
especificamente a Analise de Cluster. Essa tecnica permite agrupar os dados em clusters
homogéneos entre si. Destarte, ao fazer os agrupamentos possibilita-se a analise do perfil dos
grupos e a compreensao do comportamento dos dados em questao;
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c) Para verificar se ha diferenea estatisticamente significativa dos aglomerados
adotou-se testes de tendéncia central dos cluster em relagao a cada grupo de quest6es
apuradas no questionario.
Para tratamento dos dados e realizagao dos estudos foi utilizado 0 Software estatistico
R, para calculos de tendéncia central, variabilidade e similaridade dos dados.
4 ANALISE DOS DADOS
O perfil dos estudantes de Ciéncias Contabeis integrantes da amostra do estudo foi
descrito na Tabela 1.
Tabela 1 — Tabela de frequéncia e proporeao das variaveis
Frequéncia Frequéncia
Variével Opcfies Absoluta Relativa
Feminino 45 65%
Género Masculino 24 35%
Outro 0 0%
S 23 anos 44 64%
Idade 23 < Idade> S 29 14 20%












. . Sim 55 80%
At1V1dade Remunerada ~
Nao 14 20%
AtiVidade Remunerada em Sim 26 38%
Contabilidade N510 43 62%
Fonte: Dados da pesquisa
De acordo com a Tabela 1, percebe—se que 65% dos respondentes sao mulheres, 64%
tern idade menor ou igual a 23 anos, 73% estao no meio ou no firn do curso, 80% dos
estudantes exercem alguma atividade remunerada e 62% n50 exercem atividade remunerada
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na area de contabilidade. Observa-se que os respondentes apresentam um perfil jovem, corn
maior representagao do género feminino, em maioria corn Vinculo empregaticio porém n50
desempenham atividades relacionadas as praticas contabeis.
A Figura 1 apresenta a possibilidade de analisar, Visualmente, a distribuigao das
variaveis do estudo quanto a simetria, discrepancias, outliers, e consequente, dispersao das
respostas apresentadas as questoes englobadas no Bloco 11 do questionario. As questoes
englobadas nesse bloco buscam conhecer a percepeao dos respondentes quanto as novas
tecnologias de modo generalizado.
Figura 1 - Questoes referentes as novas tecnologias
Fonte: Dados da pesquisa
Consoante a Figura 1, observa-se que as questoes 1 e 5 referentes as novas tecnologias
nao apresentam variagoes, corn excegao de alguns outliers. As questoes buscam identificar a
percepeao dos respondentes quanto a relevancia dos avangos tecnologicos para a
contabilidade e o quanto o discente estaria disposto a aceitar/se adaptar as novas tecnologias.
Pelas respostas obtidas, observa-se que os estudantes acreditam que os avaneos tecnologicos
sao muito importantes para a contabilidade, e que estao dispostos a aceitar/adaptar a essas
novas tecnologias.
No entanto, a questao 2 apresenta uma maior variabilidade das respostas, sendo que a
mediana se apresenta em nivel 2, ou seja, metade dos entrevistados consideram os
conhecimentos das novas tecnologias voltadas a contabilidade abaixo de regular e a outra
metade considera acima de regular. Tais resultados contrapoe os achados do estudo de
Cosenza e Laurence] (2006), que identificou a relevancia do conhecimento tecnologico para o
conViVio dos futuros contadores com o processo de inovaeao tecnologica e suas derivaeoes.
Ao mesmo tempo, os resultados corroboram com o estudo de Oliveira (2020), que menciona o
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alto indice de analfabetismo digital como um dos motivos da nao popularizaoao da blockchain
em massa no Brasil.
Por conseguinte, as questoes visam classificar o nivel de interesse proprio do discente
em buscar novas tecnologias voltadas para a contabilidade e o nivel de oferta de recursos
tecnologicos no rnercado contabil. Os resultados apontam para uma mediana no valor 3,
tendo uma maior variabilidade abaixo desse valor. Assim posto, infere-se que metade dos
alunos acreditam que é mais que satisfatorio o nivel de interesse na busca de novas
tecnologias voltadas para contabilidade, como também é satisfatorio 0s recursos ofertados
pelo mercado contabil.
A Figura 2 enfatiza os valores de tendéncia central para as respostas apresentadas as
questoes englobadas no Bloco 111 do questionario, que buscam conhecer, especificamente, o
conhecimento dos discentes quanto a tecnologia blockchain.
Figura 2 — Questoes referentes a tecnologia blockchain
:1 —. — —.— —.— —-— —u— —— + —u— —.
Fonte: Dados da pesquisa
A analise da Figura 2 ressalta que as distribuiooes das questoes sobre blockchain sao
semelhantes, exceto pelos posicionamentos apontados nas questoes 5, 10, 11 e 17, que tratam
da percepoao dos respondentes quanto ao impacto da blockchain na contabilidade;
contribuioao da blockchain para maior relevancia das informagoes contébeis; dificuldades
impostas pela cultura de prestadores de servigo da blockchain na contabilidade. Todas as
questoes, exceto a questao l7, que questiona se 0 alto custo da tecnologia blockchain poderé
dificultar a implantaoao da blockchain na contabilidade, apresentaram outliers superiores corn
pontuaooes com média de 2 pontos em uma escala de 5. As questoes l, 2 e 12, relacionadas a
identificagao do nivel de conhecimento da tecnologia blockchaz‘n dos respondentes,
apresentam mediana no valor 0 cm uma escala de 5 pontos, indicando o nivel muito ruim de
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conhecimento. A estatistica descritiva das questoes do Bloco III corrobora com o estudo
qualitativo desenvolvido por Migliorini, Da Rocha (2019) que identifica urn baixo nivel de
conhecimento da tecnologia blockchain apresentado pelos profissionais contabeis.
As demais questoes obtiveram mediana no valor de l, classificando um nivel ruim de
conhecimento acerca da tecnologia blockchaz'n. Ressalta—se que a maioria das respostas do
bloco III apresenta valor méximo igual a 2, apontando para um nivel regular de conhecimento
da tecnologia, especificadamente. Notadarnente, o estudo de Almeida (2020) ressalta que as
inovaooes disruptivas podem afetar tanto o mercado de trabalho quanto o meio acadérnico
enquanto formador de profissionais, tornando necessario o aperfeiooamento da atividade
profissional para agregar a tecnologia na operacionalizagao dos negocios. Nesse sentido, o
nivel de conhecimento da tecnologia blockchaz'n podera fornentar a empregabilidade do futuro
profissional contabil, bem como prover praticas contabeis corn maior transparéncia e
confiabilidade.
Para identificar a similaridade da percepgao em relagao a tecnologia blockclzain dos
discentes pertencentes a amostra do estudo, realizou-se a técnica multivariada denominada
Analise de Cluster. A clusterizagao foi realizada pelo algoritmo K-means, urn rnétodo nao
hierarquico, no qual cada elemento amostral é alocado aquele cluster cujo centroide é o mais
proximo do vetor de valores observados para o respectivo elemento (MINGOTI, 2005). A
Figura 3 elucida a segregagao do grupo amostral em dois clusters de acordo com a
similaridade de percepgao dos respondentes quanto a aplicagao da tecnologia blockclzain na
pratica contabil.









Fonte: Dados da pesquisa
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0 cluster 1 é composto por 51 estudantes que percebem a tecnologia blockchain como
relevante para a qualidade informacional nas praticas contabeis, mesmo com nivel ruim de
conhecimento tecnologico. Por sua V62, 0 cluster 2 esta composto por 18 estudantes que nao
percebem com relevante a aplicagao da tecnologia blockclzain nas praticas contabeis. Para
compreensao da formaoao de cada cluster, foram desenvolvidas analises descritivas para cada
grupo, conforme Tabela 2.
Tabela 2 — Anélise descritiva dos clusters de acordo com as variaveis do estudo
Cluster
Variével Valor 1 2
n % n0 cluster 11 % n0 cluster
Feminino 16 31% 8 44%
Género .
Mascuhno 35 69% 10 56%
S 23 anos 33 65% 11 61%
Idade 23 < Idade> S 29 9 18% 5 28%
Idade Z 30 9 18% 2 11%
Periodo S 4 7 14% 7 39%
5 S Periodo S 6 19 37% 3 17%
Periodo do curso
Periodo Z 7 21 41% 7 39%
Indefinido 4 8% 1 6%
. . Sim 8 16% 6 33%
At1V1dade Remunerada
N50 43 84% 12 67%
AtiVidade Remunerada em Sim 32 63% 1 1 61%
Contabilidade Nfio 19 37% 7 39%
Fonte: Dados da pesquisa
A partir da analise descritiva dos clusters elucidada na Tabela 2, observa-se que em
relagao ao primeiro grupo, 69% dos respondentes sao mulheres, 65% dos alunos tém idade
menor ou igual a 23 anos, 78% dos estudantes se encontram no meio on no firm do curso, 84%
exercem alguma atividade remunerada e 63% n50 exercem a atividade remunerada voltada
para a contabilidade.
O segundo cluster é composto por 56% de estudantes mulheres, 61% tém idade menor
ou igual a 23 anos, 78% estao no inicio ou no fim do curso, 67% exercem alguma atiVidade
remunerada e 61% nao exerce atiVidade remunerada na area do contabilidade. Observa-se que
as diferengas dos clusters se encontram no periodo do curso 6 na atividade remunerada, sendo
que o primeiro cluster tem uma diferenoa maior de proporgao do que o segundo cluster.
Todavia, ambos clusteres demonstram baixo nivel de percepgao da aplicagao da tecnologia
blockclzain. Nesse sentido, os resultados do estudo de Joao (2018), em que foi observado que
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tecnologia blockchain é recente, mas devido a sua potencialidade e suas infimeras
possibilidades de utilizagao, transformara os negocios de modo a revolucionar os modelos
Virtuais, corroboram com a latente relevancia de explicitar a tecnologia blockchain ao longo
do desenvolvimento da graduaoao de Ciéncias Contabeis.
Para melhor Visualizar as diferengas das variaveis citadas, abaixo tem—se os graficos de
frequéncia por clusters.
Tabela 3 — Frequéncia do periodo por cluster
Cluster
Variével Periodo 1 2
Discentes % Discentes %
1 4 7,84% 3 16,67%
2 1 1,96% 2 11,11%
3 0 0,00% 2 11,11%
4 2 3,92% 0 0,00%
5 6 11,76% 0 0,00%
Periodo do Curso 6 13 25,49% 3 16,67%
7 9 17,65% 3 16,67%
8 5 9,80% 3 16,67%
9 2 3,92% 1 5,56%
10 5 9,80% 0 0,00%
Indeterminado 4 7,84% 1 5,56%
T0131 51 100,00% 18 100,00%
Fonte: Dados da pesquisa
Conforrne demonstrado na Tabela 3, ressalta—se que 0 cluster 1 apresenta a maioria
dos respondentes entre os filtimos periodos do curso de Ciéncias Contabeis. Sob outra
perspectiva, 0 cluster 2 é formado por discentes que estao no inicio e meio do curso do
referido curso de graduagao.
Para compreensao do nivel de conhecimento tecnologico de cada cluster, foram
desenvolvidas analises descritivas para cada grupo, demonstradas na forma de boxplot
elucidados nas Figura 4 e Figura 5.
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Figura 4 —Cluster 1 e as questoes das novas tecnologias
Fonte: Dados da pesquisa
A utilizagao de boxplots contribui para detecoéo de outliers segundo o critério do
intervalo interquartil, em que foram considerados outliers os desvios do quartil superior ou
inferior da distribuigao. Observa-se na Figura 4 que as questoes 1 e 5 tem outliers inferiores 6,
corn exceoao desses outliers, todos marcaram a opoao 4 nessas duas questoes, apontando que
percebem como importante o avango tecnologico para a qualidade das praticas contabeis. Por
conseguinte, os respondentes deste grupo classificam o nivel de conhecimento proprio acerca
de novas tecnologicas aplicaveis nas praticas contabeis como nivel ruim a regular.
Figura 5 — Cluster 2 e as questoes das novas tecnologiasJ
r-.. a +
Fonte: Dados da pesquisa
A Figura 5 ressalta que os discentes do cluster 2, especificamente em relagao as
questoes 1 e 5, que tratarn da relevancia d0 avango tecnolégicos para a contabilidade,
relataram que tais aspectos s50 regulares ou importantes, na escala de 5 pontos, atribuindo
nota 3 e 4.
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For outra perspectiva, os alunos classificam seu nivel de conhecimento sobre as novas
tecnologias voltadas para as praticas contabeis em um nivel 1 e 2, em uma escala de 5,
relatando urn nivel ruim ou muito ruim de conhecimento tecnolégico. Tais resultados
equiparam-se aos encontrados na pesquisa de Migliorini 6 Da Rocha (2019) que aponta que os
profissionais contabeis no Brasil apresentam baixo nivel de conhecimento da tecnologia
blockchain pelos profissionais contabeis. Nesse sentido, observa-se a relevancia de maior
capacitagao dos profissionais contabeis quanto a blockchain para usufruir das melhorias para
a area contabil.
A partir do boxplot demonstrado na Figura 6, observa-se a distribuigao das variaveis
relacionadas a tecnologia blockchain quanto a percepgao do cluster 1.
Figura 6 - Cluster 1 e a tecnologia blackchain
q_
Fonte: Dados da pesquisa
Nota-se que as questoes apresentam outliers superiores, e a distribuigao dos elementos
ocorreu de modo homogéneo, corn exceoao das questoes 5 e 10. Na questao 5, que trata da
percepoao de impactos diretos da tecnologia blockchaz‘n nas praticas contabeis, os alunos
apresentam percepgao positiva. Tais resultados coadunam com os achados da pesquisa de
Faccia e Montesnau (2020) que identificou a contabilidade como uma area que podera
usufruir de beneficios da aplicagao dos recursos da blockchain. Sob mesmo ponto de Vista, 0
estudo de Siqueira er a1. (2019) aponta que a utilizagao da tecnologia blockchain representa
maior confiabilidade e agilidade na prestaoao de serVigos contabeis, propiciando a geragao de
informaooes fiteis e tempestivas para a tomada de decisao pelos stackholders. Nesse sentido, a
percepoao positiva dos estudantes quanto aos impactos da blockchain nas praticas contabeis,
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por si so, fomentam uma busca particular por conhecimentos tecnologicos de modo a garantir
maior empregabilidade aos futuros profissionais contabeis.
Por sua vez, na questao 10, que elucida a possibilidade de contribuigao da tecnologia
blockchain para produgao de informaooes contabeis relevantes, a mediana das respostas
centra—se no valor 1 de uma escala de 5 pontos, apontando para uma percepgao de
contribuigao relativa. Nas demais questoes, a maioria dos estudantes escolheram, entre 0 e 1
de uma escala de 5 pontos em que 0 aponta como n50 contribuiria e 5 que aponta para uma
contribuigao relevante.
Figura 7- Cluster 2 e a tecnologia blackchain
.14
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Fonte: Dados da pesquisa
A partir da analise do boxplot ilustrado na Figura 7, 0s dados do cluster 2 apresentam
maiores variagoes que 0 cluster 1. Notadamente, observa-se que a maior parte das respostas
do terceiro bloco de questoes apresentam outliers. Nas questoes l, 2, 4, 7, 8, 13 e 15, que
estao relacionadas com o conhecimento particular de cada respondente quanto a tecnologia
blockchain e suas possiveis contribuigoes para a pratica contabil, a maioria dos dados se
encontram entre os valores 0 e 1 da escala de 5 pontos, classificando o conhecimento como
ruim ou muito ruim.
A Tabela 4 apresenta as médias das respostas apresentadas pelos discentes quanto ao
conhecimento de novas tecnologias de modo geral.
Tabela 4 — Médias das questoes referente as novas tecnologias por cluster
Novas tecnologias
Cluster
Q1 Q2 Q3 Q5 Q5
1 3,77 2,16 2,82 2,63 3,84
2 3,44 1,89 2,28 2,39 3,61
Fonte: Dados da pesquisa
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Observa—se que as médias do primeiro cluster sao maiores do que as do segundo
cluster, elucidando que o grupo 1 apresenta maior conhecimento tecnologico. Por exemplo, na
questao 01, 0 primeiro cluster apresenta média proximo a 4, ou seja, em média os alunos do
cluster 1 consideram muito importante os avangos tecnologicos para a area do contabilidade,
enquanto os alunos do cluster 2 obtiverarn uma média mais proxima de 3, sendo assim eles
consideram apenas importante esses avangos tecnologicos para a area do contabilidade.
Por conseguinte, a Tabela 5 apresenta as médias dos dois clusters 6 aponta que em
ambos as médias forarn baixas, ressaltando 0 baixo nivel de conhecimento da tecnologia
blockchain apresentado pelos discentes da amostra, em ambos clusters.





















Fonte: Dados da pesquisa
Notadamente, verifica-se que na questao 11, que questiona se a cultura ultrapassada
dos prestadores da informagao contabil pode ocasionar dificuldades na implantagao do
blockchain na contabilidade, o primeiro cluster teve média proxima de 1, sendo assim esses
alunos, em média, discordam parcialrnente que a cultura ultrapassada dos prestadores da
informaoao contabil pode causar dificuldade na implantagao do blockchaz‘n na contabilidade.
Ja no segundo cluster, os alunos obtiveram uma média proxima de 2, indicando que esses
alunos, em média, nao concordam que a cultura dos prestadores de servigos contabeis possa
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impactar negativamente na utilizaoao da tecnologia blockchain na geraoao de informagao
contabil. Por firn, observa—se que os clusters 1 e 2 apresentam baixo nivel de conhecimento
acerca da tecnologia blockchain. Todavia, 0 cluster 1 apresenta percepgao regular quanto a
relevancia da aplicagao da tecnologia blockchain nas praticas contabeis. Enquanto 0 cluster 2
denota baixa percepeao de como a tecnologia blockchain contribuira para o desenvolvimento
dos servigos contabeis.
5 CONSIDERACOES FINAIS
A utilizagao da tecnologia blockchain aplicada a Contabilidade contribui para o
fornecimento de qualidade informacional, de modo celere, confiavel e transparente
(FERNANDES et al., 2019). A partir da necessidade de profissionais contabeis qualificados e
corn conhecimento tecnologico especificos para usufruir dos beneficios da tecnologia
blockchain na contabilidade, o presente estudo buscou identificar a percepeao dos discentes
contabeis da Universidade Federal de Uberlandia quanto a aplicagao da tecnologia blockchain
na pratica contabil.
Para operacionalizar e quantificar a percepeao dos estudantes contabeis, quanto a
aplicagao da tecnologia na pratica contabil, foram coletadas informagoes sociodemogréficas
que caracterizam os 71 respondentes, bem como seus respectivos conhecimentos acerca dos
avanoos tecnologicos voltados para a contabilidade e por fun, 0 conhecimento quanto a
tecnologia blockchain. A partir das variaveis quantitativas levantadas forarn realizados testes
estatisticos de Estatistica Descritiva, e aplicou-se a técnica de Analise de Cluster para
identificar variaveis que tangenciam o conhecimento tecnologico do discente.
A partir dos resultados obtidos com o tratamento estatistico dos dados infere—se que a
percepeao dos estudantes quanto ao uso da tecnologia nas praticas contabeis e ainda
incipiente. Os resultados apontarn para uma segregagao de dois grupos de discentes em que o
primeiro grupo é composto, em sua maioria, por mulheres, estudantes do meio para 0 final do
curso, que trabalham de forma remunerada. Esse grupo reconhece o baixo nivel de
conhecimento tecnologico, mas acredita na relevancia da aplicaeao da tecnologia blockchain
nas praticas contébeis.
Sob outra perspectiva, o segundo grupo é formado por discentes de idade menor ou
igual a 23 anos e que estao no inicio do curso de Ciéncias Contabeis e empregados em menor
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percentual no mercado contabil. Este grupo classifica o conhecimento proprio acerca de novas
tecnologias como rnuito ruim ou ruim, e nao acreditam na importancia da tecnologia
blockchain no provimento de informaooes contabeis de qualidade. Nesse sentido, os
resultados refoream que ha uma latente necessidade de qualificaeao do profissional
contabilista. O conhecimento tecnologico poderé fornentar a empregabilidade do futuro
contabilista e, consequentemente, contribuir para o aurnento da qualidade da informagao
contabil e decorrente mitigagao das informagoes assimétricas.
Salienta-se que a amostra do estudo foi limitada devido a auséncia de aulas presenciais
ern decorréncia do estado nacional de pandemia (COVID-19) e, em grande parte, a baixa
adesao as aulas remotas. Para minimizar tal limitaeao adotou-se uma divulgaeao ampla do
conVite a participaeao do desenvolvimento da pesquisa, em atiVidades sincronas no periodo de
mareo a abril de 2021 do curso de Ciéncias Contabeis da Universidade Federal de
Uberlandia/MG.
Sugere-se que pesquisas futuras analisem amostras maiores de modo a possibilitar a
realizaeao de testes estatisticos como analise fatorial, como meio de identificar os fatores que
tangenciam o conhecimento tecnologico do participante, enquanto futuro profissional
contabil. Ademais, o estudo propicia oportunidades de futuras pesquisas qualitativas, Via
entrevistas direcionadas aos estudantes de Ciéncias Contabeis, no intuito de obter informaeoes
subjetivas quanto ao conhecimento tecnologico do discente contabil.
Por fim, espera—se que tais resultados sejam relimados por futuros estudos de modo a
contribuir para identificagao de fatores motivacionais, internos e externos a academia, que
instiguem coordenadores de cursos, orgao de classe e desenvolvedores dos curriculos
basilares do curso de Ciéncias Contabeis a ampliarern a carga horaria tecnologica, bem como
a incrementar o inter-relacionamento de disciplinas, para o aprimoramento dos conhecimentos
tecnologicos ofertados pelos cursos de graduaeao em Ciéncias Contabeis. Nessa expectativa,
anseia-se que os resultados do presente estudo contribuam para o aprirnorarnento do processo
de formagao dos futuros profissionais contébeis no que tange o desenvolvimento das
habilidades tecnologicas, de modo que incrementar as praticas contabeis com a utilizaeao dos
beneficios tecnologicos da blockchain e que assim, possa contribuir para o sucesso da tomada
de decisoes, bem como para o fomento da empregabilidade do futuro profissional contabil.
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APENDICE A: Instrumento de pesquisa
Este questionério é parte integrante do trabalho, que consiste em levantar e descrever
as possiveis mudanoas ocasionadas por uma tecnologia disruptiva dentro da contabilidade,
bem como 0 grau de conhecimento dos estudantes do curso de Ciéncias Contébeis sobre a
mesma.
O questionério esté separado por blocos, sendo que o bloco I aborda a caracterizaofio
dos respondentes, o bloco II a aceitagfio de novas tecnologias, e o bloco III a aceitaofio diante
do blockchain. Dessa forma, é essencial e valiosa sua colaboragfio no preenchimento deste
questionério. A0 preenché—lo leve em consideragfio a sua realidade, procurando ser fiel as
informaooes prestadas.
BLOCO I — CARACTERIZACAO DOS RESPONDENTES
Q1.1 Qual sua idade?
( ) até 24 anos ( ) 25 a 34 anos ( )35 a 44 anos ( )acima de 45 anos
Q 1.2 Periodo que esté cursando maior nfimero de disciplinas:
( ) 1° Periodo
( ) 2° Periodo
( ) 3° Periodo
( ) 4° Periodo
( ) 5° Periodo
( ) 6° Periodo
( ) 7° Periodo
( ) 8° Periodo
( ) 9° Periodo
( ) 10° Periodo
( )Indeterminado






Q 1.4 Com qual género vocé se identifica?
( )masculino( )feminino ( )outro. Qual?
Q 1.5 Vocé trabalha ou exerce alguma atividade remunerada:
( )sim
( )nfio








BLOCO II — NOVAS TECNOLOGIAS
Q 2.1 Em uma escala de 1 para Nao Importante ate 5 para Muito Importante, quanto vocé
considera importante os avangos tecnolégicos para a contabilidade?
N50 importante Pouco importante Regular Importante Muito importante
l 2 3 4 5
Q 2.2. Em uma escala que vai de 1 para Muito Ruim ate' 5 para Muito Bom, como vocé
classifica seu nivel de conhecimento sobre as novas tecnologias voltadas a contabilidade?
Muito ruim Ruim Regular Satisfatério Muito bom
l 2 3 4 5
Q 2.3 Em uma escala que vai de 1 para Muito Ruim ate 5 para Muito Bom, como vocé
classifica seu nivel de interesse em buscar novas tecnologias voltadas para a contabilidade?
Muito ruim Ruim Regular Satisfatério Muito bom
l 2 3 4 5
Q 2.4 Em uma escala que vai de 1 para Muito Ruim ate 5 para Muito Bom, como vocé
classifica os recursos tecnolégicos ofertados pelo mercado contabil?
Muito ruim Ruim Regular Satisfatério Muito bom
l 2 3 4 5
Q 2.5 Enquanto future profissional da contabilidade, em escala que vai de l N510 Estaria ate' 5
para Estaria Muito, avalie 0 quanto voce estaria disposto a aceitar/se adaptar as novas
tecnologias?
N50 Estaria Estaria em partes Estaria pouco Estaria Estaria muito
l 2 3 4 5
BLOCO III —BLOCKCHAIN
O blockchain é uma tecnologia conhecida por validar as transaeées realizadas nas
moedas Virtuais também chamadas crz‘ptomoedas. Porém, além disso, protege e garante a
autenticidade de documentos e informaeées, podendo ser caracterizado como um livro
contabil distribuido e sincronizado em tempo real com registro, conciliagao e auditoria
automatica e publica.
Q 3.1 Considerando 0 conceito d0 sistema blockchain, em uma escala que vai de 1 para Nao
conhego ate 5 para Conhego Muito, avalie 0 quanto vocé conhece sobre blockchain.
Nao conheeo Conheeo Pouco Conheeo razoavelmente Conheeo Conheeo muito
l 2 3 4 5
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Q 3.2 Em uma escala de 1 para N50 conhego até 5 para Conhego Muito, avalie o quanto vocé
conhece as possibilidades de utilizao5o do blockchain na contabilidade?
N50 conhego Conhego Pouco Conheoo razoavelmente Conhego Conhego muito
1 2 3 4 5
Q 3.3. “O Blockchain traz confianga, verdade, transparéncia, seguranga, transaoées mais
rapidas”. Analisando a afirrnao5o, em uma escala que vai de 1 Para N50 acredito até 5 para
Acredito Muito, avalie se vocé acredita que o blockchain pode trazer mudangas importantes
ara a contabilidade?
N . . A redit . . .Nao acredrto Acredrto Pouco C O Acredlto Acredlto multo
razoavelmente
1 2 3 4 5
Q 3.4 Enquanto profissional da contabilidade, em escala que vai de 1 N50 Estaria até 5 para
Estaria Muito, avalie o quanto vocé estaria disposto a aceitar/se adaptar as mudanoas
disruptivas corno o blockchain?
N50 Estaria Estaria em partes Estaria pouco Estaria Estaria muito
1 2 3 4 5
Q 3.5 Considerando as seguintes vantagens do uso do blockehain: rastreabilidade das
informagées; automatizag5o dos processos de validag5o/ auditoria; transagoes autenticadas e
diretas (sem intermediadores). Vocé acredita que o mesmo podera Vir afetar a contabilidade
diretamente?( )Sim ( )N5o ( )Em Partes
Analisando os objetivos do blockchain: velocidade; menor custo; seguranga; menores erros e
eliminag5o de pontos centrais de ataque e falha, avalie em uma escala que vai de 1 para N50
Contribuiria até 5 para Contribuiria Muito, a contribuig5o que vocé percebe diante da
possibilidade de utilizagfio do blockchain na contabilidade.
Fatores N50 Contribuiria Contribuiria Contribuiria Contribuiria
contribuiria relativamente moderadamente muito
Q3.6 Rapldez 13a geraoao das 1 2 3 4 5
mformagoes
Q3.7 Seguranga nas 1 2 3 4 5
mformagoes
Q3.8 Confiabllrdade nas 1 2 3 4 5
mformagoes
Q 3.9 Automatlzaoao de 1 2 3 4 5
processos
Q 3.10 Analisando as caracteristicas das informagées contabeis confiabilidade;
tempestividade; compreensibilidade; e comparabilidade, vocé acredita que a utilizag5o do
blockchain, poderia contribuir para as inforrnagdes contabeis serem mais relevantes? Indique
1 para n50 contribuiria e 5 para contribuiria muito.
N50 contribuiria Contribuiria Contribuiria Contribuiria Contribuiria muito
relativarnente moderadamente
1 2 3 4 5
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Enquanto profissional contabil, avalie em uma escala que vai de 1 para Discordo Totalrnente
até 5 para concordo totalmente, sobre se os fatores apresentados causariam dificuldades na
implantagao do blockchain na contabilidade.
Fatores Discordo Discordo N50 concordo, Concordo Concordo
totalmente parcialmente nem discordo parcialmente totalmente
Q 3.11 Cultura ultrapassada dos 1 2 3 4 5
prestadores da informaoéo
contabil
Q 3.12 Cultura ultrapassada dos 1 2 3 4 5
usuarios da informagfio
contabil
Q 3.13 Alto custo de implantaoao 1 2 3 4 5
Q 3.14 Baixo nivel 1 2 3 4 5
conhecimento
profissionais contabeis
Q 3.15 Pouca aceitaoao por parte 1 2 3 4 5
de clientes
Q 3.16 Resisténcia/impedimento 1 2 3 4 5
governarnental
Q 3.17 Resisténcia 1 2 3 4 5
profissionais contabeis
Fonte: Adaptado de MIGLIORINI, Isabella. DA ROCHA, Eloisa. Estudo de Viabilidade sobre a
utilizagao do blockchain na contabilidade. CAFI - Contabilidade, Atuéria, Finangas & Informagfio,
v.2, n.1, p. 99—111, 2019.
